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Ɍɟɨɪɿɹɞɟɪɠɚɜɢɿɩɪɚɜɚɿɫɬɨɪɿɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɩɪɚɜɨɜɢɯɜɱɟɧɶɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟɩɪɚɜɨ
ȼȻɄɨɜɚɥɶɱɭɤ
ɞɨɤɬɨɪɸɪɢɞɢɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚɮɟɞɪɢɿɫɬɨɪɿʀɬɚɬɟɨɪɿʀɞɟɪɠɚɜɢɿɩɪɚɜɚɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
³Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹ´
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ɇɟɜɞɚɸɱɢɫɶɭɞɟɬɚɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɹɤɟɱɚɫɬɨ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɹɤ³ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɜɿɞɞɟɪɠɚɜɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɤɡɜɚɧɢɣ³ɬɪɟɬɿɣɫɟɤɬɨɪ´³ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɹɤɚɤɨɨɪɞɢɧɭɽɫɜɨʀɞɿʀɱɟɪɟɡɧɢɡɤɭɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯɚɫɨɰɿɚɰɿɣ´³ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɝɪɭɩɬɢɫɤɭɬɚɿɧɲɢɯ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɜɩɥɢɜɭɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɩɪɨɰɟɫɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ´ ɿɬ ɿɧɩɪɨɳɨɛɚɝɚɬɨɧɚɩɢɫɚɧɨɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ
ɧɚɭɤɨɜɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɯɨɱɟɬɶɫɹɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɭɜɚɝɭɧɚɩɪɚɜɨɜɿɣɩɪɢɪɨɞɿɰɶɨɝɨɹɜɢɳɚɚɜɿɞɬɚɤɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɹɤɩɪɚɜɨɜɭɤɚɬɟɝɨɪɿɸ
ɇɚɧɚɲɟɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɰɟɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɜɨɥɸɰɿʀɜɿɞɫɭɫɩɿɥɶ-
ɫɬɜɚɹɤɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɱɟɧɧɹɎȽɟɝɟɥɹɽ³ɚɪɟɧɨɸɛɨɪɨɬɶɛɢɩɪɢɜɚɬɧɢɯɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɜɿ-
ɣɧɨɸɜɫɿɯɫɭɩɪɨɬɢɜɫɿɯ´ɞɨɜɢɫɨɤɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɥɸɞɟɣɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯɧɚɜɤɨɥɨɫɢɫɬɟɦɢɰɿɧɧɨɫ-
ɬɟɣɹɤɿɭɨɫɨɛɥɸɽɜɫɨɛɿɿɞɟɹɩɪɚɜɚɐɢɦɢɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢɽɧɿɳɨɿɧɲɟɹɤɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɩɪɚɜɚ
ɫɜɨɛɨɞɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶɪɿɜɧɿɫɬɶɝɭɦɚɧɿɡɦɬɚɿɧɲɿ
ȼɹɤɨɫɬɿɤɥɸɱɨɜɨʀɰɿɧɧɨɫɬɿɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɢɫɬɭɩɚɽɫɜɨɛɨɞɚɹɤɭɦɨɜɚɿɫɩɨɫɿɛɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɹɤɚɨɛɬɹɠɟɧɚɦɿɪɨɸɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɚɬɚɤɨɠɩɪɚɜɨɹɤɦɿɪɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢ-
ɜɨɫɬɿəɤɳɨɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɜɿɞɫɭɬɧɹɫɜɨɛɨɞɚɚɛɨɜɨɧɚɧɟɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɬɨɬɚɦɿɧɟɦɚɽ
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɈɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɚɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɣɨɝɨɧɟɦɨɠɧɚɫɬɜɨɪɢɬɢɲɬɭɱɧɨɬɚɦɞɟɜɿɞɫɭɬɧɹɪɟɚɥɶɧɚɫɜɨɛɨɞɚɿʀʀɚɞɟɤ-
ɜɚɬɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɞɟɜɿɞɫɭɬɧɽɪɨɡɭɦɿɧɧɹʀʀɰɿɧɧɨɫɬɿ
ɍɦɟɠɚɯɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɫɜɨɛɨɞɚɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɟɬɚɤɹɤɜɦɟɠɚɯɞɟɪɠɚɜɢɞɟɥɸɞɢɧɚ
ɡɚɹɜɥɹɽɩɪɨɫɟɛɟɜɹɤɨɫɬɿɿɫɬɨɬɢɩɚɫɢɜɧɨʀɛɟɡɩɨɪɚɞɧɨʀɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɚɽɨɛ¶ɽɤɬɨɦɭɜɚɝɢɿɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹɿɩɨɤɚɪɚɧɧɹȼɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɥɸɞɢɧɚɡɚɹɜɥɹɽɩɪɨɫɟɛɟɹɤɚɜɬɨɧɨɦɧɚɫɭɜɟɪɟɧ-
ɧɚɨɫɨɛɚȼɨɧɚɪɿɜɧɚɫɟɪɟɞɪɿɜɧɢɯɨɫɤɿɥɶɤɢɥɸɞɢɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹɦɿɠɫɨɛɨɸɡɚɜɥɚɫɧɢɦɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ
ɿɥɨɝɿɱɧɨɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢɳɨɜɨɧɢɫɚɦɿɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɰɿɧɧɿɫɧɿɨɪɿɽɧɬɢɪɢɧɨɪɦɢɬɚɩɪɚɜɢɥɚɹɤɢɦɦɚɸɬɶ
ɧɚɦɿɪɫɥɿɞɭɜɚɬɢ
Ɂɚɩɨɪɭɤɨɸɬɚɤɨɝɨɪɿɜɧɹɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɹɤɟɧɟɩɨɬɪɟɛɭɽɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɩɚɬɟɪɧɚɥɿɫɬ-
ɫɶɤɨɝɨɜɬɪɭɱɚɧɧɹɡɛɨɤɭɞɟɪɠɚɜɢɽɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɩɪɚɜɨɜɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɬɚɤɭɥɶɬɭɪɢɣɨɝɨɱɥɟɧɿɜɧɚ-
ɹɜɧɿɫɬɶɫɚɦɨɜɪɹɞɧɢɯɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɹɤɢɯɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɡɚɯɢɫɬɩɪɚɜɿɫɜɨɛɨɞɥɸɞɢɧɢɬɚɝɪɨɦɚ-
ɞɹɧɢɧɚɞɿɽɜɿɫɬɶɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɢɯɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɨɤɪɟɦɢɦɢɱɥɟɧɚɦɢ
ɬɚɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɦɿɠɨɫɨɛɨɸɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɬɚɞɟɪɠɚɜɨɸɡɿɧɲɨɝɨɡɚɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ȼɿɞɬɚɤɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ±ɰɟɩɨɩɟɪɲɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɬɚɤɨ-
ɥɟɤɬɢɜɧɨʀɩɪɚɜɨɜɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɜɹɤɨɦɭɿɞɟɹɩɪɚɜɚɧɚɛɭɜɚɽɹɤɝɥɢɛɨɤɨɝɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɬɚɤɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ
ɜɬɿɥɟɧɧɹȼɱɨɦɭɡɦɿɫɬɬɚɤɨʀɩɪɚɜɨɜɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ"
ɉɟɪɲɡɚɜɫɟɪɿɜɟɧɶɩɪɚɜɨɜɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɱɥɟɧɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɜɿɞ-
ɱɭɬɬɹɜɥɚɫɧɨʀɝɿɞɧɨɫɬɿɹɤɟɽɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɩɪɨɹɜɨɦɞɭɯɨɜɧɨɝɨɠɢɬɬɹɥɸɞɢɧɢɨɡɧɚɤɨɸɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɚɦɨ-
ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɛɟɡɹɤɨɝɨɧɟɦɨɠɥɢɜɟɧɿɨɛɫɬɨɸɜɚɧɧɹɫɜɨʀɯɩɪɚɜɬɚɫɜɨɛɨɞɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟɤɭɥɶɬɭɪɧɟɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹɇɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨȱȱɥɶʀɧɩɢɫɚɜɩɪɨɬɟɳɨ
³Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣɰɶɨɝɨɜɿɞɱɭɬɬɹ±ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɣɧɚɪɨɞɧɟɩɪɨɫɹɤɧɭɬɢɣɧɢɦ±ɩɪɢ-
ɪɟɱɟɧɢɣɧɚɬɹɠɤɟɿɫɬɨɪɢɱɧɟɩɪɢɧɢɠɟɧɧɹ´
Ʌɸɞɢɧɿɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɭɿɬɜɨɪɰɸɩɪɚɜɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɨɜɚɠɚɬɢɫɟɛɟɰɟɽɡɚɩɨɪɭɤɨɸɬɨɝɨɳɨʀʀɛɭɞɭɬɶɩɨ-
ɜɚɠɚɬɢɿɧɲɿɫɭɛ¶ɽɤɬɢɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɞɟɪɠɚɜɚɅɸɞɢɧɚɡɬɚɤɢɦɜɿɞɱɭɬɬɹɦɱɿɬɤɨɪɨɡɭɦɿɽ
ɫɜɨɽɦɿɫɰɟɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɿɪɨɡɝɥɹɞɚɽɫɟɛɟɭɧɶɨɦɭɹɤɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɸɰɿɧɧɿɫɬɶɩɨɜɚɠɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɰɿɧ-
ɧɨɫɬɿɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣɌɚɤɚɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɪɨɡɝɥɹɞɚɽɩɪɚɜɨɹɤɡɚɫɿɛɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɥɹɜɬɿɥɟɧɧɹ
ɫɜɨʀɯɿɞɟɣɿɩɪɚɝɧɟɧɶɜɨɧɚɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɿɡ³ɬɿɧɿ´ɮɨɧɭɩɪɚɜɚɧɚɮɚɤɬɨɪɳɨɫɚɦɜɢɡɧɚɱɚɽɩɪɚɜɨ
ɋɚɦɟɜɿɞɱɭɬɬɹɜɥɚɫɧɨʀɝɿɞɧɨɫɬɿɽɪɭɲɿɣɧɨɸɫɢɥɨɸɹɤɨɤɪɟɦɨʀɥɸɞɢɧɢɬɚɤɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɚɝɚɥɨɦɭɛɨ-
ɪɨɬɶɛɿɡɚɫɜɨʀɩɪɚɜɚ
ȼȻɄɨɜɚɥɶɱɭɤ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
Ɉɩɢɧɢɜɲɢɫɶɭɫɢɬɭɚɰɿʀɧɚɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯɧɨɪɦɬɚɰɿɧɧɨɫɬɟɣɬɚɤɚɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɡɞɚɬɧɚ
ɞɨɨɩɨɪɭɫɢɥɿɹɤɚɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɰɟɜɱɢɧɢɬɢɇɚɪɨɞɹɤɢɣɧɟɧɚɞɿɥɟɧɢɣɩɨɱɭɬɬɹɦɜɥɚɫɧɨʀɝɿɞɧɨɫɬɿɩɨ-
ɪɨɞɠɭɽɞɟɪɠɚɜɧɭɜɥɚɞɭɳɨɧɟɩɨɜɚɠɚɽɧɿɫɟɛɟɧɿɰɟɣɧɚɪɨɞɚɜɤɿɧɰɟɜɨɦɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɿɞɟɪɠɚɜɭɋɜɨɸ
ɧɟɦɿɱɧɿɫɬɶɬɚɤɚɜɥɚɞɚɨɫɨɛɥɢɜɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɜɩɟɪɿɨɞɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɟɫɬɭ
ɇɚɫɬɭɩɧɨɸɪɢɫɨɸɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɜɨɥɶɨɜɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɣɨɝɨ
ɩɪɨɹɜɢɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿɫɬɶɫɬɿɣɤɿɫɬɶɠɢɬɬɽɜɨʀɩɨɡɢɰɿʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɬɚɜɿɞɱɭɬɬɹɨɛɨɜ¶ɹɡɤɭɌɿɥɶɤɢɞɭɯɨɜɧɨ
ɡɪɿɥɚɥɸɞɢɧɚɡɞɚɬɧɚɞɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɫɜɨɛɨɞɢɱɟɪɟɡɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɨɥɿɬɢɱɧɚɫɜɨɛɨɞɚɡɚɫɜɨɽɸɩɪɢ-
ɪɨɞɨɸɽɩɟɪɲɡɚɜɫɟɞɭɯɨɜɧɨɸɫɜɨɛɨɞɨɸɁɦɿɫɬʀʀɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɜɠɢɬɬɿɥɸɞɢɧɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚ
ɪɿɜɧɿɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɡɧɿɦɚɽɬɶɫɹɚɧɬɚɝɨɧɿɡɦɦɿɠɜɥɚɞɚɪɸɸɱɢɦɢɿɩɿɞɜɥɚɞɧɢɦɢɚɥɟɧɟɬɨɦɭɳɨɡɧɢɤɚɽɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɬɨɦɭɳɨɜɨɧɨɧɚɛɭɜɚɽɡɦɿɫɬɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
Ȼɭɬɢɱɥɟɧɨɦɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɧɚɱɢɬɶɦɚɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɜɬɨɦɭɳɨɽɞɨɛɪɨ
ɿɡɥɨɜɱɨɦɭɩɨɥɹɝɚɽɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɳɨɬɚɤɟɩɪɚɜɨɿɞɟɪɠɚɜɚɬɚɹɤɚʀɯɨɫɧɨɜɧɚɦɟɬɚȾɥɹɥɸɞɢɧɢ
ɡ ɬɚɤɢɦɪɿɜɧɟɦɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɨɦɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɳɨɞɨɩɢɬɚɧɶɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɨɧɚ
ɩɨɜɢɧɧɚɪɨɡɭɦɿɬɢɩɪɢɪɨɞɭɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɥɚɞɚɪɸɜɚɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭɰɿɧ-
ɧɿɫɬɶɿɩɪɢɡɧɚɱɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɬɚɩɪɚɜɚɦɚɬɢɫɜɿɞɨɦɭɿɡɪɿɥɭɜɨɥɸɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭɧɚɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɱɭ
ɬɚɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
Ȼɟɡɬɚɤɨɝɨɪɿɜɧɹɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɨɤɜɫɟɪɟɞɢɧɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɞɟɪɠɚɜɢɜɨɧɚ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚɥɸɞɹɦɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɢɦɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɐɟɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɜɨɥɟɥɸɛɧɢɯɿɜɬɨɣɫɚɦɢɣ
ɱɚɫɡɚɤɨɧɨɫɥɭɯɧɹɧɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɹɤɿɩɟɪɟɮɪɚɡɨɜɭɸɱɢɐɢɰɟɪɨɧɚɜɨɥɿɸɬɶɛɭɬɢɪɚɛɚɦɢɡɚɤɨɧɭɳɨɛɫɬɚɬɢ
ɜɿɥɶɧɢɦɢ
ȼɪɟɲɬɿɪɟɲɬɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɧɟɦɨɠɥɢɜɨɭɹɜɢɬɢɛɟɡɬɚɤɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɹɤ
ɜɡɚɽɦɧɚɩɨɜɚɝɚɥɸɞɢɧɢɞɨɥɸɞɢɧɢɥɸɞɢɧɢɞɨɞɟɪɠɚɜɢɞɟɪɠɚɜɢɞɨɥɸɞɢɧɢɅɸɞɢɧɚɹɤɠɢɜɚɿɫɬɨɬɚ
ɧɟɦɨɠɟɿɫɧɭɜɚɬɢɧɟɜɫɬɭɩɚɸɱɢɭɜɿɞɧɨɫɢɧɢɞɭɯɨɜɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɡɿɧɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢɭɰɶɨ-
ɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜɨɧɚɽɿɫɬɨɬɨɸɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸɄɪɿɦɰɶɨɝɨɜɨɧɚɽɿɫɬɨɬɨɸɩɪɚɜɨɜɨɸɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨ
ɿɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɿɬɜɨɪɰɟɦɩɪɚɜɚɉɪɚɜɨɜɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢɽɩɟɪɲɡɚɜɫɟɩɪɚɜɢɥɚɹɤɿɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɿɜɢɡɧɚɧɿ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦɢɭɫɿɦɚɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɱɢɩɪɢɧɚɣɦɧɿʀɯɚɤɬɢɜɧɨɸɛɿɥɶɲɿɫɬɸɆɨɠɧɚ
ɫɤɚɡɚɬɢɳɨɜɨɫɧɨɜɿɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɥɟɠɢɬɶɜɡɚɽɦɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɭɯɨɜɧɨʀɰɿɧ-
ɧɨɫɬɿɤɨɠɧɨʀɨɤɪɟɦɨʀɥɸɞɢɧɢ
ɑɟɪɟɡɜɡɚɽɦɧɭɩɨɜɚɝɭɿɜɢɡɧɚɧɧɹɧɟɜɿɞɱɭɠɭɜɚɧɿɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɿɩɪɚɜɚɥɸɞɢɧɢɹɤɢɦɢɜɨɧɚɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɨɜɨ-
ɥɨɞɿɽɹɤɪɨɡɭɦɧɚɿɫɬɨɬɚɧɚɛɭɜɚɸɬɶɪɟɚɥɶɧɨɝɨɜɬɿɥɟɧɧɹɅɢɲɟɡɚɭɦɨɜɢɜɢɡɧɚɧɧɹɩɪɚɜɚɿɧɲɨɝɨɧɚɠɢɬɬɹ
ɪɟɥɿɝɿɣɧɭɫɜɨɛɨɞɭɜɥɚɫɧɿɫɬɶɿɜɿɞɦɨɜɭɜɿɞɫɜɨɛɨɞɢɡɚɡɿɯɚɬɢɧɚɰɿɩɪɚɜɚɦɢɦɨɠɟɦɨɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹɧɚɪɿɜɧɨ-
ɰɿɧɧɭɜɿɞɦɨɜɭɜɿɞɬɚɤɨʀɫɜɨɛɨɞɢɡɛɨɤɭɿɧɲɨɝɨɌɨɦɭɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɨɤɧɟɨɛɯɿɞɧɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɫɜɨɝɨɪɨɞɭ
ɫɢɫɬɟɦɭɜɡɚɽɦɧɨɝɨɜɢɡɧɚɧɧɹɩɪɚɜɬɚɜɿɞɦɨɜɭɜɿɞɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀɫɜɨɛɨɞɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ
Ʌɸɞɢɧɚɡɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɨɜɚɠɚɽɧɟɥɢɲɟɫɟɛɟɬɚɿɧɲɢɯɱɥɟɧɿɜɫɩɿɥɶɧɨɬɢɚɥɟɣ
ɞɟɪɠɚɜɧɭɜɥɚɞɭɨɫɤɿɥɶɤɢɽɨɞɧɨɱɚɫɧɨɿɱɥɟɧɨɦɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦɞɟɪɠɚɜɢ
ȼɨɧɚɧɟɞɢɫɬɚɧɰɿɸɽɬɶɫɹɜɿɞɩɭɛɥɿɱɧɨʀɜɥɚɞɢɿɧɟɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽɫɟɛɟʀɣȽɚɪɦɨɧɿɣɧɟɩɨɽɞɧɚɧɧɹɝɪɨɦɚ-
ɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɦɨɠɥɢɜɟɥɢɲɟɡɚɭɦɨɜɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚɹɤɢɣɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɫɟɛɟɧɟɥɢɲɟɞɠɟɪɟɥɨɦɰɿɽʀɜɥɚɞɢɚɥɟɣɚɤɬɢɜɧɢɦɭɱɚɫɧɢɤɨɦɩɪɨɰɟɫɭʀʀ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɄɪɿɦɰɶɨɝɨɬɚɤɢɣɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɫɜɿɞɨɦɢɣɬɨɝɨɳɨɞɟɪɠɚɜɧɚɜɥɚɞɚɽɬɜɨɪɱɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɩɨ-
ɡɢɬɢɜɧɨɝɨɩɪɚɜɚɚ³ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɹɤɢɣɧɟɩɨɜɚɠɚɽɞɠɟɪɟɥɨɫɜɨɝɨɩɪɚɜɚ±ɡɚɭɜɚɠɭɽȱȱɥɶʀɧ±ɩɟɪɟɫɬɚɽ
ɩɨɜɚɠɚɬɢɿɫɚɦɟɩɪɚɜɨɜɿɧɜɬɪɚɱɚɽɜɨɥɸɞɨɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭɿɬɹɠɿɽɞɨɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ´Ɍɚɤɚɩɨɜɚɝɚɞɨ
ɩɭɛɥɿɱɧɨʀɜɥɚɞɢɬɚɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɩɪɚɜɚɽɡɚɩɨɪɭɤɨɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɿɫɧɭɸɱɨɝɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɭɿɧɚɜɩɚɤɢ±ʀʀɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɽɩɨɱɚɬɤɨɦɣɨɝɨɤɿɧɰɹ
Ɉɞɧɚɤɩɨɜɚɝɭɞɨɩɭɛɥɿɱɧɨʀɜɥɚɞɢɡɛɨɤɭɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚɧɟɫɥɿɞɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣɩɪɨɰɟɫ
ɜɨɧɚɦɨɠɥɢɜɚɥɢɲɟɡɚɭɦɨɜɢɪɿɜɧɨɰɿɧɧɨʀɩɨɜɚɝɢɞɟɪɠɚɜɢɞɨɥɸɞɢɧɢɊɿɜɟɧɶɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɡɦɭɲɭɽɩɭɛɥɿɱɧɭɜɥɚɞɭɡɩɨɜɚɝɨɸɫɬɚɜɢɬɢɫɹɞɨɧɢɯɧɚɜɿɬɶɭɫɢɬɭɚɰɿʀɤɨɥɢɚɜɬɨɪɢɬɟɬɜɥɚɞɢɧɚɩɟɪ-
ɲɢɣɩɨɝɥɹɞɽɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦɉɨɜɫɹɤɞɟɧɧɚɪɨɛɨɬɚɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ³ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣ
ɦɿɧɿɦɭɦɞɨɜɿɪɢ´ɞɨɧɚɪɨɞɭ ɬɨɛɬɨ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɬɨɦɭɳɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɡɞɚɬɧɿ ɿ ɡɝɿɞɧɿ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɞɨ-
ɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɩɪɢɩɢɫɿɜɩɪɚɜɚɬɚɡɚɤɨɧɭȼɥɚɞɚɹɤɚɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚɰɿɽʀɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿɹɤɚɫɬɚɜɢɬɶɫɹɞɨɫɜɨʀɯ
ɩɿɞɜɥɚɞɧɢɯɛɟɡɧɚɥɟɠɧɨʀɩɨɜɚɝɢɚɛɨɡɦɿɧɢɬɶɫɜɨɽɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɝɪɨɦɚɞɹɧɿɬɢɦɫɚɦɢɦɩɨɜɟɪɧɟɞɨɫɟɛɟ
ɞɨɜɿɪɭɚɛɨɠɜɨɧɚɩɟɪɟɫɬɚɧɟɿɫɧɭɜɚɬɢ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ±ɰɟɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɚɦɨɜɪɹɞɧɢɯɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɹɤɢɯɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɚɧɚɡɚɯɢɫɬɩɪɚɜɬɚɫɜɨɛɨɞɥɸɞɢɧɢɬɚɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚɋɚɦɟɬɚɤɢɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣɩɿɞɯɿɞɽɫɶɨɝɨɞɧɿ
Ɍɟɨɪɿɹɞɟɪɠɚɜɢɿɩɪɚɜɚɿɫɬɨɪɿɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɩɪɚɜɨɜɢɯɜɱɟɧɶɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟɩɪɚɜɨ
ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦɭɩɪɚɜɨɜɿɣɬɟɨɪɿʀɌɚɤɭɫɜɨɽɦɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɈɉɟɬɪɢɲɢɧɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɨɫɬɚɧɧɽɹɤ³ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɤɨɬɪɿɞɿɸɬɶɧɚ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɢɯɡɚɫɚɞɚɯɭɦɟɠɚɯɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɬɚɡɚɤɨɧɿɜɡɚɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨɦɹɤɢɯɿɧɞɢɜɿɞɢɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɜɨʀ
ɨɫɧɨɜɧɿɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɿɩɪɚɜɚɿɫɜɨɛɨɞɢ´ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɰɶɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦɚɽɬɚɤɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɚɣɨɝɨɿɧɫɬɢɬɭɬɢɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢɠɢɬɬɽɜɢɦɢɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢɿɩɨɬɪɟɛɚ-
ɦɢɥɸɞɟɣɛɜɨɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɿɧɞɢɜɿɞɚɦɢ
ɜɜɨɧɨɦɚɽɜɥɚɫɧɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɪɟɚɥɶɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɱɟɪɟɡɩɟɜɧɿɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
ɝɿɧɫɬɢɬɭɬɢɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɧɚɡɚɫɚɞɚɯɫɚɦɨɜɪɹ-
ɞɭɜɚɧɧɹɞɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɽɧɚɣɛɿɥɶɲɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɣɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɚɬɨɦɭɣɜɢɫɬɭɩɚɽɧɚɥɟɠɧɢɦɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀɩɪɚɜɨɜɨʀɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ
Ⱦɨɪɟɱɧɨɫɤɚɡɚɬɢɳɨɜɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭɩɪɚɜɨɜɨɦɭɥɟɤɫɢɤɨɧɿɜɫɟɱɚɫɬɿɲɟɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɩɨɧɹɬɬɹ³ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ´ɩɨɪɹɞɡɬɚɤɢɦɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɹɤ³ɞɟɪɠɚɜɚ´³ɩɪɚɜɚɥɸɞɢɧɢ´³ɞɟɦɨ-
ɤɪɚɬɿɹ´³ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɦ´ɉɨɤɚɡɨɜɢɦɽɬɟɳɨɜɩɟɪɲɨɦɭɩɪɨɟɤɬɿɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɪɨɤɭ
ɦɿɫɬɢɜɫɹɨɤɪɟɦɢɣɪɨɡɞɿɥ³Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɿɞɟɪɠɚɜɚ´ɹɤɢɣɨɞɧɚɤɧɟɭɜɿɣɲɨɜɞɨɬɟɤɫɬɭɈɫɧɨ-
ɜɧɨɝɨɁɚɤɨɧɭȼɚɠɥɢɜɨɬɚɤɨɠɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢɳɨɜɁɚɤɨɧɿɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɡɚɫɚɞɢɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɿɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ´ɜɿɞɥɢɩɧɹɪɨɤɭɜɫɬɚɬɬɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɢɜɡɚɫɚɞɢɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɭ
ɫɮɟɪɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɉɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶɞɨɩɢɬɚɧɧɹɞɟɮɿɧɿɰɿʀ³ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ´ɞɨɰɿɥɶɧɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨɞɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɰɶɨɝɨɹɜɢɳɚɨɫɧɨɜɨɸɛɭɞɶɹɤɨɝɨɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɽ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɚɪɬɿʀ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ
ɫɜɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɨɤɢɳɟɧɟɫɬɚɥɢɱɚɫɬɢɧɨɸɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɟɪɠɚɜɢɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɁɆȱɩɪɨɮɫɩɿɥɤɢɪɟɥɿɝɿɣɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɡɚɤɥɚɞɢɦɿɫɰɟɜɟɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧ-
ɧɹɉɨɞɿɛɧɢɣɩɟɪɟɥɿɤɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɨɤɪɿɦɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɚɪɬɿɣɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɧɚɪɿɜɧɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɚɤɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢɌɚɤɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɉɨɫɬɚɧɨɜɢɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɭʋ
ɩɿɞ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɫɥɿɞɪɨɡɭɦɿɬɢɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ
ɬɚɬɜɨɪɱɿɫɩɿɥɤɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿɬɚɪɟɥɿɝɿɣɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɪɝɚɧɢɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɣ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɥɟɝɚɥɿɡɨɜɚɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ɉɬɨɠɛɚɡɨɜɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɽɣɨɝɨɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɚɦɨɜɪɹɞɧɿɿɧɫɬɢɬɭɬɢɹɤɿ
ɜɩɪɨɰɟɫɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɨɪɝɚɧɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɧɢɡɤɭɜɚɠɥɢɜɢɯɥɟɝɿɬɢɦɭɸɱɢɯɮɭɧɤɰɿɣɹɤ
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɤɿɜɩɪɨɰɟɫɿɣɨɝɨɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɨɪɝɚɧɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɡɨɤɪɟɦɚ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɝɚɪɚɧɬɚɦɢɧɟɩɨɪɭɲɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɢɯɩɪɚɜɝɪɨ-
ɦɚɞɹɧɞɚɸɬɶʀɦɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɫɜɨʀɯɫɢɥɚɯɫɥɭɠɚɬɶɨɩɨɪɨɸɭʀɯɦɨɠɥɢɜɨɦɭɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿɡɞɟɪɠɚɜɧɨɸ
ɜɥɚɞɨɸ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɽɡɚɫɨɛɨɦɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧʀɯɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɧɢɦɢɜɥɚɫɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɬɶɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɧɚɞɚɸɬɶɭɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɬɟɫɬɚɦɿɜɢɦɨɝɚɦɥɸɞɟɣɹɤɿɜɿɧɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɨɝɥɢɦɚɬɢɪɭɣɧɿɜɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɿɜɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɫɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɭɦɨɜɢɞɥɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢ
ɰɿɿɧɫɬɢɬɭɬɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɮɭɧɤɰɿɸɡɚɯɢɫɬɭɿɧɬɟɪɟɫɿɜɩɟɜɧɨʀɝɪɭɩɢɜʀʀɩɪɨɬɢɛɨɪɫɬɜɿɡɿɧɲɢɦɢɝɪɭ-
ɩɚɦɢɿɧɬɟɪɟɫɿɜɿɡɚɜɞɹɤɢɰɶɨɦɭɤɨɠɧɚɝɪɭɩɚɨɬɪɢɦɭɽɲɚɧɫ³ɛɭɬɢɩɨɱɭɬɨɸɧɚɝɨɪɿ´ɜɥɚɞɧɨʀɩɿɪɚɦɿɞɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɬɚɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢɦɟɠɿʀɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯɫɚɦɨɜɪɹɞɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɩɪɨɰɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɜɚɠɥɢɜɢɯɞɥɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɞɟɪɠɚɜɢɪɿɲɟɧɶɜɤɥɸɱɚɸɱɢɿ
ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɿɫɬɶ
ȱɧɚɪɟɲɬɿɩɨɬɪɟɬɽɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ±ɰɟɫɢɫɬɟɦɚɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɹɤɿɪɟɝɭɥɸɸɬɶɜɡɚɽɦɨ-
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɥɸɞɶɦɢɜɫɟɪɟɞɢɧɿɰɶɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɩɪɚɜɨɜɿɨɫɧɨɜɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɝɪɨ-
ɦɚɞɹɧɫɶɤɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɱɿɬɤɭɩɪɨɰɟɞɭɪɭɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜɭɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚ
ɞɟɪɠɚɜɭɿɧɚɜɩɚɤɢɞɟɪɠɚɜɢɧɚɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ
Ɉɬɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ± ɰɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜ ɹɤɨɦɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɥɸɞɶɦɢɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɜɨɽɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɹɤɜɬɪɚɞɢɰɿɹɯɿɡɜɢɱɚɹɯɧɚɪɨɞɭɬɚɤɿɜɧɨɪɦɚɯ
60 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚȾɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɫɬɚɧɧɿɯɡɭɦɨɜɥɟɧɟɧɟɫɬɿɥɶɤɢɫɬɪɚɯɨɦɩɟɪɟɞɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɚɧɤɰɿɣɡɛɨɤɭɞɟɪɠɚɜɢɭɪɚɡɿʀɯɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɤɿɥɶɤɢɡɚɜɞɹɤɢɜɢɡɧɚɧɧɸɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢʀɯ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭɋɚɦɟɬɚɤɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɩɪɚɜɨɜɨʀɧɨɪɦɢɫɬɚɽɦɨɠɥɢɜɢɦɡɚɭɦɨɜɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨʀɭɱɚɫɬɿɧɚɪɨɞɭɜɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ
ɐɟɬɚɤɨɠɧɨɪɦɢɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɪɚɜɨɜɢɣɫɬɚɬɭɫɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɊɿɜɟɧɶɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭɨɫɬɚɧɧɿɯɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɪɿɜɧɹʀɯɩɪɚɜɨɜɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɈɞɧɿɽɸɡɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɨ-
ɛɥɟɦɳɨɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɭɜɡɚɽɦɨɞɿʀɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɬɚɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɜɥɚɞɢɽɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀɛɚɡɢɹɤɚɛɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɚɥɚɩɪɚɜɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɬɚɝɚɪɚɧɬɿʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɤɿɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢ
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɰɟɣɧɨɪɦɢɹɤɿɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɭɩɪɨɰɟɞɭɪɭɜɡɚɽɦɨɞɿʀɝɪɨɦɚɞɹɧ-
ɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɞɟɪɠɚɜɢɹɤɚɡɨɤɪɟɦɚɝɚɪɚɧɬɭɽɚɤɬɢɜɧɭɭɱɚɫɬɶɝɪɨɦɚɞɹɧɭɩɪɢɣɧɹɬɬɿɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɞɥɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɞɟɪɠɚɜɢɪɿɲɟɧɶɜɤɥɸɱɚɸɱɢɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɝɪɨ-
ɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɨɪɝɚɧɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɬɚɫɭɞɨɜɢɣɡɚɯɢɫɬɛɭɞɶɹɤɨɝɨɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨɩɪɚɜɚ
ɨɫɨɛɢɚɬɚɤɨɠɩɪɚɜɨɧɚɫɭɞɨɜɟɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹɞɿɣɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜ
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɟɜɫɟɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟɽɜɫɿɩɿɞɫɬɚɜɢɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɹɤɩɪɚɜɨɜɭ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɸɹɤɭɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ±ɰɟɫɨɸɡɜɿɥɶɧɢɯɿɧɞɢɜɿɞɿɜɹɤɿɛɭɞɭɱɢɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨ
ɦɢɦɢɱɥɟɧɚɦɢɫɩɿɥɶɧɨɬɢɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹɧɚɜɤɨɥɨɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɿɜɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɚɦɨɜɪɹɞɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɜɨʀɩɪɚɜɚɬɚɫɜɨɛɨɞɢɭɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɡɨɪɝɚ
ɧɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɧɚɨɫɧɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɬɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨʀɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀɩɪɨɰɟɞɭɪɢ.
